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ÚVOD
Uhorská Rus, Podkarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina - tri názvy pre jedno
a to isté územie. Üzernie, ktoré svojou pohnutou históriou pútalo a púta pozornost
historikov. V roku 1919 sa tento, povedané slovami Ivana Olbrachta, "kraj kopcú
na kopcích a roklí v rokllch, kde se v tlejícím soumraku pralesú rodí prameny a umíraji
prastaré javory", stal pod názvom Podkarpatská Rus súéastou novovytvorenej
Ceskoslovenskej republiky.
Vyvoj Podkarpatskej Rusi presíel v rokoch 1919 - 1945 mnohymi peripetiami.
Zivot jej obyvatefov boI determínovany róznymi vnútropolítíckymí udalostami,
ovplyviíovali ho medzinárodnopolitické aspekty a záujmy susednych krajín,
no napriek tomu fudia tu zili svoj tazky- kazdodenny zivot, súéastou ktorého boli
aj spolocenské a kultúrne aktivity. K ich zivotu nepochybne patrili aj kontakty so
susednymí oblastarni, medzi ktorymí popredné miesto zaujímalo územie vychodného
Slovenska.
Teritoriálna, jazyková a kultúrna blízkost vychodného Slovenska a Podkarpatskej
Rusi predurcill tieto regióny k mnohostrannej spolupráci po celé desatroéía. Úzka
spolupráca medzi regiónmi pokraéovala aj po roku 1945, ked sa Podkarpatská
Rus ako Zakarpatská oblasf stala súéastou Ukrajinskej SSR. [ednym z aspektov
tejto spolupráce boli aj kontakty a odborná spolupráca medzi dvomi ústrednymí
vzdelávacími institúciami v tychto oblastiach: Univerzitou Pavla Jozefa Safáríka
v Kosiciach a Uzhorodskou státnou (dnes národnou) univerzitou. Poéíatky ich
spolupráce siahajú do polovice 60. rokov minulého storeeia a vzájomné kontakty sa
realizovali nielen na úrovni univerzity, ale aj fakúlt a katedier. Vynimkou neboli ani
historické pracoviská.
V roku 1970 bola podpísaná M. Danilákom a J. H. Sulhom prvá zmluva
o vzájomnej spolupráci medzi Historickou fakultou Uzhorodskej státnej univerzity
a presovskym historickym pracoviskom. Odvtedy maia spolupráca historickych
pracovísk v Presove a v Uzhorode rözne podoby. Nadvazujúc na dlhoroéné tradície
vzájornnych vztahov élenovia Institútu histórie FF PU v Presove a Historickej
fakulty Uzhorodskej národnej univerzity i Centra historickych stúdií z bohemistiky
a slovakistiky Uzhorodskej národnej univerzity pokraéujú v odbornej spolupráci aj
v súéasnosti a prispievajú k poznávaniu dejín Zakarpatska i vzájomnych vztahov
regiónu vychodného Slovenska a Zakarpatskej Ukrajiny. Dökazom podielu historikov
oboch pracovísk na vyskume uvedenych problematík chce byt aj predkiadany
zborník, na ktorom okrem slovenskych a ukrajinskych historikov participovali aj
odborníci z Polska, Madarska a Ceskej republiky.
Pri zrode spolupráce presovského a uzhorodského historického pracoviska stál
Dr. h. c., prof. PhDr. Michai Danilák, CSe. - historik a vysokoskolsky pedagóg, vzácny
élovek, ktorého zívotnému jubileu venujeme tento zborník. Zborníkom chceme vzdaf
hold jeho mnohoroénej vedeckovyskumnej, pedagogickej i organizátorskej praCl
na Katedre dejín, dnesnom Institúte histórie Filozofickej fakulty PU v Presove.
Ukrajinská problematika sa pre Michala Daniláka stala celozívotnou témou.
V poéíatkoch svojej vedeckovyskumnej éinností sústredil pozornost na tému
ukrajinská otázka, Ukrajinci a medzislovanské vztahy v 19. storoéí. Postupne rozsah
vedeckého záujmu rozsíríl aj o problematiku postavenia Ukrajincov na vychodnom
Slovensku, medzinárodnopolitické súvislosti existencie Podkarpatskej Rusi i o otázky
vztahov Zakarpatskej oblasti a vychodného Slovenska po roku 1945.
Záujem o ukrajinskú problematiku neobmedzoval Michal Danilák len
na oblasf vedeckého bádania. S jeho menom je spaty aj rozvoj spolupráce medzi
vychodoslovenskou Univerzitou P. J. Safáríka v Kosícíach a Uzhorodskou státnou
univerzitou. Svoju peéat na formovaní tejto spolupráce zanechal predovsetkym
v rokoch 1973 - 1990, ked' vykonával funkeiu prorektora UPJS v Kosiciach. Vzájomné
kontakty oboch univerzít sa realizovali v róznych oblastiach spoloéenského,
kultúrneho i vedeckého zívota. Zásluhou Michala Daniláka rozvíjali spoluprácu
aj presovskí a uzhorodskí historici, ktorí zaéalí s realizáciou vymennych pobytov
studentov, uskutoéűovali studijné i prednáskové pobyty uéítelov, pripravovali
spoloőné publikácie i spoloéné odborné projekty.
Ukrajinská vyskumná problematika a éulé kontakty s uzhorodskymi
univerzitnymi historickymi pracoviskami a ich pracovníkmi zaujímali v zivote
i profesionálnych aktivitách Dr. h. c. prof. PhDr. M. Daniláka, CSc. dólezité miesto
aj po odchode na dóchodok. V roku 2000 Uzhorodská národná univerzita udelila
prof. PhDr. Michalovi Danilákovi, CSc., óestny titul - Doctor Honoris Causa. Toto
vysoké ocenenie boIo uznaním jeho plodnej vedecko-pedagogickej a metodickej
práce i ocenením jeho zásluh na rozvoji spolupráce medzi slovenskymi univerzitami
a Uzhorodskou univerzitou.
Predkladany zborník Kapitaly z dejín Padkarpatskej Rusi je veriovany zívotnému
jubileu a mnohorocnej vedeckej i pedagogickej práci Dr. h. c., prof. PhDr. Michala
Daniláka, CSc., no súéasne veríme, ze príspevkyv nom zaradené prispejú k rozsíreniu
poznatkov o histórii nevelkého kúsku strednej Európy s názvom - Uhorská Rus,
Podkarpatská Rus, Zakarpatská Ukrajina.
Eubica Harbulová
Institút histórie Pilozcfická fakulta PU v Presave
Uzhorod (zaéiatok 20. storoéía)
Zdroj: http://IOOkrokiv.injo/2012/03/zakarpattva_na_archivnychJoto
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OTÁZKA PODKARPATSKEJ RUSI
V RÉTORIKE MADARSKEJ POLITIKY
V ROKOCH 1938 - 1939
Csilla FEDINEC
"...dodalo by nám sebad6veru ... cc
Trianonská zmluva, .ruijnespravodlivejii mier" versaillského mierového systému,
zatlaéíla do úzadia vsetky dovtedajsie zahraniőnopolitícké dele Madarska. Madarská
zahraniéná politika zostala podriadená jedinému deru, ktorym bola revízia hraníc.
Do tohto kontextu sa dostala aj otázka Podkarpatskej Rusi.
Madarsko hladalo spojencov k dosiahnutiu revízie na medzinárodnej úrovni.
V dvadsiatych rokoch 20. storoóia sa najprv Taliansko, od prelomu tridsiatych rokov
aj Nemecko postavilo proti versaillskému systému. Obrat v nemeckej diplomacii
sa stal jednoznaénym potom, ako sa k mo ci dostal Adolf Hitler (1933). Podpisom
sovietsko-francúzskej zmluvy v r. 1935, resp. vytvorením Paktu proti Kominterne
v r. 1936 sa Európa a svet zaéalí rozdelovat na dva proti sebe stojace bloky. V r. 1936
nemecké vojská vtiahli do demilitarizovanej zóny Porynia a Hitler si v tomto istom
roku zvolil aj dalsie dele: Rakúsko a Cesko-Slovensko.
V dnoch realizácie Mníchovskej dohody, paralelne s uznaním slovenskej
autonóm ie vznikla ll. októbra autonóm na vláda aj na Podkarpatskej Rusi. Madarsko-
éeskoslovenské rokovania, ktoré sa uskutoénílí v zmysle dodatku Mníchovskej dohody
z 29. septembra 1938 v Komárne, sa zaéali niekolko dní pred menovaním Andrija
Bródyho za ministerského predsedu Podkarpatskej Rusi (9. októbra) a skonőili sa pár
dní po jeho menovaní (13. októbra), takze zástupca Podkarpatskej Rusi sa zmenil
takmer zo dűa na den. O Podkarpatskej Rusi sa vlastne ani nerokovalo, nakolko
Madarsko povazovalo za rokovacieho partnera iba Slovensko, o Podkarpatskej Rusi
iiadalo usporiadat' referendum.'
Andrij Bródy sa dostal do premiérskej pozície ako predseda Autonómneho
polnohospodárskeho zvazu. Bola to tá strana, ktorá aj za predoslého predsedu, Ivana
Kurt'áka, dostávala pravidelnú finanénú pomoc od madarskej vlády za politickú
lojalitu k Madarsku a za neustále pripomínanie ii ado st í o autonórníu.' Döverné
BEfEJJl, Maxona, Kapnamcuxa Yxpaina. Iloxyseenmu u rfiaKmu. YlKropoA : «Kapnaru», 2004, c.
132-133.
ANGYAL, Béla. A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között. In
Regio, 2000, C.3, s. 133-178.
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hlásenie adresované mad'arskému premiérovi Gyulovi Gömbösovi z 24. novembra
1934 takto zhodnotilo situáciu: .Smrtou rusínskeho pos/anca Ivana Kurt'áka
[2. januára 1933J sa myslienka priélenenia sa k Madarsku medzi rusínskym tudom
os/abila. " Na .rusinskei zemi" existujú tri hnutia: 1. "pravos/ávne velkoruské hnutie".
Toto hnutie je vedené .gréckokatolickymi pravos/ávnymi knazmi" a .velkoruskymi
emigrantmi". Mládez zorganizovali do spoloenosri podobnej mad'arskému Levente,
medzi vedúcimi osobnostamí bolo vela cárskych dóstojníkov. Ich hlavnym ciefom
bolo pripojenie Podkarpatska k Rusku. 2. "Ukrajinsko-ma/oruské hnutie". Síri sa
najma medzi inteligenciou a studujúcou mládezou. Ieho ciclom je zjednotit' vsetkych
"Ma/orusov" v rámci nezávislého ukrajinského statu. 3. .Komunistické hnutie", ktoré
je rozsírené najma medzi chudobou. ,,[' ..J v prípadnom referende uskutoénenom
v neskoriom termíne sa obyvatelstvo verné Madarstvu móZe dostat do mensiny"?
Bródy cely eas hovoril o revízii hraníc otvorene; v jednom svojom prejave z apríla
1933 vyhlásil: "my, Rusíni [...J si za kazdych oko/ností éeláme revíziu hraníc, pretoie sa
nikdy nevzdáme údo/ia Tisy a Marmaroiskej Sihote. " Niet ziadneho dóvodu, aby sme
útoiili na Madarov, na madarskú kultúru, pretoie "na Podkarpatskej Rusi oni rovnako,
ako my, bojujú za svoje právo na autonómiu. ''4 Bródy trval na svojom stanovisku aj
ako ministersky predseda a v súlade s madarskymi ocakávaniamí sa domnieval, ze
o osude územia sa má rozhodnút' v ludovom hlasovaní. Prvá ústredná ukrajinská
národná rad a 21. októbra v deklarácii protestovala proti predstave Bródyho
o priélenení územia k Madarsku prostredníctvom plebisci tu. Prípravy deklarácie
sa zúéastnil aj Augustin Volosin, ale osobne ju nepodpísal. Neskőr tvrdil, ze podpis
z jeho strany by boI neeticky, kedze boI élenom Bródyho vlády," 26. októbra Bródyho
zadrzalí pre obvinenie z vlastizrady, spolu s ním donútila őesko-slovenská vláda aj
ministra Stefana Fencika, aby podal demisiu.
Menovanie Bródyho za ministerského predsedu nebolo prekvapením, nakolko
jeho strana získala silné pozície vo vsetkych volbách v medzivojnovom období."
Prvotnou príéínou jeho pádu nebolo to, ze by boli vtedy vyslí najavo jeho styky
s Mad'arskom - tie boli známe, ako predsedu strany ho predsa roky sledovali -, ale
otvorené dozadovaníe sa plebiscitu, zapracovanie tejto zíadosti do programu jeho
vlády. Na tretej, poslednej schódzi vlády bolo prijaté uznesenie, podla ktorého je
územie krajiny "jednotné" a .riedelitelné", no o tom, ku ktorému státu sa priélení, sa
musí rozhodnút' plebiscitom. Ludové hlasovanie, iniciované otvorene promadarskym
a u miestneho obyvatefstva dlhodobo velrni populárnym predsedom strany -
predsedom vlády boIo neakceptovatelné pre Prahu aj pre zástupcov proukrajinského
smerovania. Proukrajinskí őínitelia upozornili éesko-slovenského ministra
zahraniénych ved Frantiska Chvalkovského na styky Bródyho s Mad'arskom
Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) [National Archives of Hungary], K 28, 156. csomó, 322. tétel.
Dostupné na internete: <http://www.digitarchiv.hu/>
Kárpáti Magyar Hírlap, 1933, május 19.
J/IOClIIflEHKO, BOJIOiVIMl<!p.31<!MOBicyTiHKI<!'1epBHeBI<!X,l1HiB.L(eHKi rronpoőxuí nepeőysaaaa
ABrycTI<!Ha BOJIOUmHa B lIecpopToBo. 3 apxíaía BY1.fK-rflY-HKBL(-KrE. 1/1994, c. 140-147.
TOKAP, Mapian, Tlonimuwni napmii 3aKapnammJl ByMOBax 6azamonapmi(/Hocmi (1919 - 1939).
YlKrOpO,l1: "HallJ pi,l1HI<!i1xpaű", 2006, c. 327-330.
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prostredníctvom Juliana Révaya, kedze sa domnievali, ie Bródy möze mat' do éinenia
s incidentmi na hraniciach a vyéítalí mu, ie sa nezasadzoval za ich zastavenie,?
Aj mad'arské zdroje potvrdzujú, ie volanie Bródyho po plebiscite boIo
súéastou mad'arskej propagandy, ktorá po Mníchove este zosilnela. Napríklad boI
zalozeny Spolok Rusínov v Madarsku (Ruszinszkóiak Magyarországi Egyesülete),
ktory dostal povolenie na predaj pamatného korespondenéného lístka s nápisom
Spravodlivost' Iudu Rákócziho (Igazságot Rákóczi népének), a tym na usporiadanie
zbierky," Zvaz felvidéckych spolkov sa 15. novembra 1938 zas memo random obrátil
na budapestianske velvyslanectvo Francúzska, Velkej Británie, Nernecka, Talianska,
Spojenych státov a Polska, "na vetmaci sveta, aby nariadili vykonanie Iudového
hlasovania na Slovensku a Podkarpatskej Rusi"? Do aktivít zapojili aj gréckokatolícku
cirkev. Napr. tokajská gréckokatolícka cirkevná obec v uzneseni za 16. októbra 1938
"poiadovala" zabezpeéenie práva na sebauréenie "pre rusnáckych bratov vo viere".
.Sme presvedéeni o tom, ie Rusnáci sa chcú pripojif k Madarsku.í" O ziadostíach
o plebis cit písala aj tlaé, a to aj v spojení s Bródym."
Po neúspesnych komárnanskych rokovaniach 2. novembra 1938 Nemecko
a Taliansko rozhodli o zmene hraníc medzi Mad'arskom a Cesko-Slovenskom
na základe etnického princípu. Po prvej Viedenskej arbítrázi mad'arská armáda
vpochodovala do Berehova 9. novernbra, do Uzhorodu a Mukaéeva 10. novembra.
Hlavné námestie Uzhorodu, Masarykovo námestie boIo ui 10. novembra
premenované na Horthyho nárnestie." Uihorodské noviny Kárpáti Magyar Hírlap
písali o tom, ie nie vo vsetkych kaviariiach a restauráciáeh mesta sú ochotní obslúzít
madarskych vojakov a döstojníkov,"
Nástupcom Bródyho, novym premiérom sa stal Augustín Volosin," ktory
namiesto politického rusinizmu uznával príslusnosf pévodnych slovanskych
obyvateiov Podkarpatska k etnickym Ukrajincom. Volcsín boI 2. novembra po boku
J. Tisa osobne prítomny vo viedenskom zámku Belvedér, kde boI oznámeny vysledok
arbítráze mocností Osi. Vláda Volosina bola z Uzhorodu prestahovaná do Chustu. Pre
karpatsko-ukrajinskú vládu, vedenú ui Augustínom Volosinorn, bola prvá Viedenská
arbitráz sokom, no na druhej strane aj upokojenírn, nakolko tymto aktom Nemecko
a Taliansko garantovali, resp. Madarsko zobralo na vedomie hranice Podkarpatska."
Volesinovu Karpatskú Ukrajinu hitlerovské Nemecko uznalo otvorením konzulátu.
22. novembra 1938 v Prahe schválili ústavny zákon o autonómii Podkarpatskej Rusi,
iO
BEfEIII, MI1KOna. Kapnarnemea Yxpaina. J1.oKyMeHmu u cpaKmu. Y)!(rOpOA : «Kapnarn», 2004, c.
214-218.
MNL, K 28,50. csomó, 105. tétel, 1938 - L - 17203.
MNL, K 28,31. csomó, 76. tétel, 1939 - L - 17355.
MNL, K 28, 18. csomó, 51. tétel.
Bródy népszavazást követel. In Budapesti Hírlap, 1938, október 2.
MNL, K 428, 732. MTI kőnyomatosok, Felvidék 1938.
Kárpáti Magyar Hírlap, 1938, november l3.
TOKAP, Maplan. Tlonimunni napmii 3aKapnammJl B yMoBax tiaeamonapmíűnocmi (1919 - 1939).
Y)!(rOpoA: "Ham piAHI1Mxpaű", 2006, c. 327-330.
KYlIbQJilUbKJilJ/1, Craaícnas . .o;ep)!(aBa, sxa HapOAl1naCJI 14 3arl1Hyna B OAI1HAeHb. In J1.eHb,NQ50,
19 őepesns 1999.
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ktorá bola zakotvená uz V Zmluve zo Saint-Germain, ako aj v ústavnom zákone z r.
1920, no dve desatroéia zostala v rovine slubov:"
V prípade Podkarpatska sa Madarsko neuspokojilo s etnickou revíziou, so
získaním území obyvanych madarskym obyvatefstvom. Zároven bolo jasné, ze ostatné
územia si nemöze nárokovat s odvolávaním sa na etnícky princíp. Pál Teleki - jeden
zvedúcich rnadarskej delegácie na komárnanskych rokovaniach, od 16. februára
1939 madársky premiér - sa po novembri 1938 domnieval, ze .velmoci nepresvediia
o akceptácii prinavrátenia územia historické argumenty (tisicroéné rusinsko-madarské
spoluiitie, iesko-slovenskou vládou odkladaná autonómia, kliié "najvernejsieho
národa"), naopak, presvedéit ich mOiu "moderné" ekonomické a politicko-geografické
argumenty, ktoré korigujú jednostrannosf etnického plánovania hraníc."
Madarská tlaéová agentúra prinásala správy o takto srnerovanych poziadavkách
podkarpatskych Rusínov: 3. novembra "politické a cirkevné organizácie rusínskej
zeme" na velkom zhromazdení Ziadali - s poukazom na hospodárske a historické
vazby .severne] vrchoviny" a "juznych údoli", aby "sa po viedenskej arbitráii {...]
rusínskemu Iudu umoznilo na základe principiálneho práva na sebauréenie rozhodnút
o osude svojej státnej prinálezitosti prostredníctvom ludového hlasovania. "18
V priebehu októbra hospodárske viizby zdoraznovali aj uzhorodské noviny Kárpáti
Magyar Hírlap. S odvolaním sa na uznesenie Ruskej národnej rady napísali: územie
na juhu Podkarpatska tvorí celok, jeho severnú éast nemozno eddelit od juzne], uz aj
preto nie, lebo tieto casti spája hospodárska vdzba vytvorená za tisicroénej minulosti
ako aj bratské spolunaiivanie domorodycn národov."19 Alebo inde: .Kto chce
na základe akychkolvek: úvah roztrhnút' Podkarpatsko na viacero éasti, je nepriatelom
rusínskej zeme. Podkarpatsko práve hospodársky je natolko organicky jednotné územie,
ie jedine takto je zivotaschopné. Kto vidi jeho budúcnost' inak, ten nepozná túto zem. "20
Alebo: obyvatefstvo "zije V najvaésej neistote, obchodny ruch sa zastavil, nikto nevie,
co prinesie zajtrajiok, aké budú hranice Podkarpatska","
Popri otvorenej propagande sa madarská a pofská vláda snazila o vytvorenie
spoloénej hranice aj röznymi diverznymi akciami. Podfa vyskumov Márie Ormos
madársky premiér Béla Imrédy dal 29. septembra principiálny súhlas s nasadenÍm
polovojenskych jednotiek. 2. októbra poveril "politickym vedenim" akcie Miklósa
Kozmu, vojenské velenie patrilo do kompetencie generálneho stábu. Uznesenie vlády
bolo prijaté 5. októbra, no este 9. októbra chybal súhlas Imrédyho na zaéatie akcíe."
Noviny Kárpáti Magyar Hírlap takto písali o .teroristickych akciách", kvóli ktorym
je .celková situácia neznesitelriá": Ruská národná rad a sa rozhodla, ze .vzhiadom
16 328. Ústavní zákon o autonomii Podkarpatské Rusi. 329. Vyhláska o úplném znéní predpisu
o autonomii Podkarpatské Rusi. In Sbírka zákonű a naiizeni státu éesko-slovenského. Roőník 1938.
Cástka 109. Vydána dne 16. prosince 1938.
ABLONCZY Balázs. Teleki Pál. Budapest: Osiris, 2005, s. 395.
MNL, K 428, 732. MTI kőnyomatosok, Felvidék 1938.
Kárpáti Magyar Hírlap, 1938, október 25.
Kárpáti Magyar Hírlap, 1938, október 27.
Kárpáti Magyar Hírlap, 1938, október 21.
ORMOS, Mária. Egy magyar médiavezér: Kozma Miklós. Pokoljárás a médiában és a politikában
(1919 - 1941). II. k. Budapest: PolgArt, 2000, s. 559-562.
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na neudrzatelnú situáciu povolá madarské jednotky do Chustu a poiiada madarské
vojsko o ochranu pred teroristickymi útokmi. "23 Noviny viackrát uverejnili élánky
o akciáeh "neznámych páchatelov", napr. ked' .vyhodili do vzduchu zelezniény most
v Iasyni","
Z archívnych materiálov polského ministerstva zahraníénych ved a uzhorodského
polského konzulátu bádatel' Dariusz Dabrowski zistil, ze minister Bródyho vlády,
Stefan Fencik boI jednym z klúéovych postáv madarskych a polskyeli plánov,
tykajúcicn sa Podkarpatskej Rusi. Pofsko k vytvoreniu spoloéne] madarsko-polskej
hranice motivovalo aj to, ze kvóli vlastnej poéetnej haliéskej rusínskej mensiny
povazovalo existenciu autonómneho rusínskeho územia vo svojom susedstve
za nebezpeénú, preto pomáhalo Mad'arsku destabilizovat situáciu na Podkarpatsku
a vyprovokovat otvoreny vojensky zásah Mad'arska. Fencika za agenta naverboval
uzhorodsky polsky konzulát (s krycím menom "Doktor Rusin"). Za svoje sluzby
dostával od Poliakov peniaze na vydávanie svojich novín, na óínnost svojej Ruskej
národnej autonomistickej strany, aj na volebnú kampan - rovnako, ako Mad'arsko
financovalo Bródyho a jeho Autonómny pofnohospodársky zváz (Bródyho krycie
meno boIo "Bertalan"). HIboká vzájomná averzia oboch politikovale stazíla
spoluprácu, preto polsky konzul v Uzhorode, Mieczyslaw Chalupczynskí, 13. júla
1938 Fencikovi oznámil, ze jeho aj jeho stranu odovzdajú Budapesti.
V rovnakom case ako Kozmove jednotky z Rongyos Gárda, podnikli koncom
októbra - v novembri 1938 diverzné akcie aj Poliaci pod vedením profesionálneho
döstojníka Feliksa Ankersteina. Akcia maIa krycí názov .Pácidlo". Spravodajsky ju
zabezpeéoval uzhorodsky polsky konzulát opierajúc sa o. i. o informácie získané
od Gyula Marínu."
Operácie jednotiek z Rongyos Gárda síce madarská vláda oficiálne zastavila,
potyéky na hraniciach vsak d'alej pokraéovalí. Najváésiu odozvu v dab vyvolala
akcia, ktorá sa odohrala v extraviláne Mukaéeva zv. Oroszvég 6. januára 1939 ráno,
teda v den stretnutia Becka a Ribbentropa ("trojkrál'ová bitka").26
10. marca 1939 sa mad'arská vláda uzniesla na tom, ze obsadí vojensky
Podkarpatsko aj bez nemeckého súhlasu. Nakoniec vsak súhlas Berlína dorazil.
Paralelne s obsadzovaním éesko-rnoravskych území vojakmi Wehrmachtu
a s vyhlásením Slovenskej republiky mad'arská armáda obsadila Podkarpatskú
Rus.
Tzv. revízne zákony, súvisiace so zmenami územia - zákon C. XXXIV /1938
"o zjednotení k Madimkej sviitej korune znovu pripojenycn felvidéckych územl
s krajinou", zákon C. VIll939 "o zjednotení podkarpatskych územl, ktoré sa vrátili
k Mad'arskej sviitej korune, s krajinou", zákon C. XXVIII940 ,,0 opiitovnom pripojení
vychodnycn a sedmohradskycli casti krajiny, ktoré sa oslobodili spod rumunskej
nadvlády, k Mad'arskej sviitej koru ne a o ich zjednotení s krajinou", zákon C. XX/1941
23 Kárpáti Magyar Hírlap, 1938. november 22.
Kárpáti Magyar Hírlap. 1938. december 14.
DABROWSKI. Dariusz. Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938
- 1939. Torun : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2007.
DABROWSKI. Dariusz. Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938
- 1939. Torun : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2007.
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"O opiitovnom pripojení znovu dobitych juinozemskych územi k Mad'arskej sviitej
korune a O ich zjednotení s krajinou'?' - oznaéovali Felvidék, Podkarpatsko, vychodné
Mad'arsko, Sedmohradsko a Iuznú zem ako .odtrhnuté územia", ktoré v dösledku
Viedenskej arbitráze, Ciie mierovou cestou boli "zjednotené s krajinou" .opatovnym
pripojením", resp. vojenskymi akciami boli .vzaté do vlastnictva". O etnickom zlození
obyvatelstva nie je v ii adnom zo zákonov zmienka, v kaidom z nich sa objavujú
iba motívy ako pokrvné vazby ci vernosf k vlasti, co mozno vztahovat na Madarov
i Nemad'arov.
Zákon c. XXXIV /1938, ktorym sa transponovala Viedenská arbitráz, oznaéuje
región ako "Felvidék", ,,felvidécke oblasti", ktoré ako dösledok Trianonskej zrnluvy
dos tali prívlastok .odtrhnuté" a vd'aka prvej Viedenskej arbitrázi sa stali "znovu
pripojenymi", ich obyvatelia sú .vracajúci sa pokrvní bratia [...] mad'arskej vlas ti".
Podla predposledného, 6. § "sa schvalujú tie nariadenia a opatrenia m. kr. ministerstva
a jednotlivych ministrov, ktoré boli v súvislosti s opatovnym pripojením felvidéckych
oblastí vykonané pred úéinnostou tohto zákona."
Podla zápisníc zo zasadnutí ministerskej rady sa nariadenia skutoéne vydávali
ui pred .opiitovnym pridenenim", ba aj pred Viedenskou arbitrázou. Na zasadnutí
27. októbra okrem prerokovania vyrneny díplornatíckych nőt rozhodli aj o vyClenení
200 tisíc pengő vo forme vydavku bez uréenía úőelu "na vydavky spojené
s organizáciou civilnej správy oslobodzujúcich safelvidéckych oblasti", resp. o odmenách
.xamestnancov verejnej správy vykonávajúcich sluibu" "na územiach, ktoré sa dostanú
pod madarskú vojenskú správu".2828. októbra rokovali o zásobovaní "oblastí, ktoré sa
zrejme oslobodia spod éeske] nadvlády" uéebnícamí, nakolko .pri organizácii tychto
oblastí z hiadiska kultúry bude treba rieiit predovsetkym otázku ucebnic. Na túto
úlohu sa treba ptipravit uz teraz, aby sa po opiitovnom nadobudnutí predmetnydi
území bezodkladne mohlo pristúpit k vymene uieonic", nakolko "na vymenu uéebnic
sa viaiu zivotne d6leiité národné záujmy"?" Od 3. novembra vybavujú zálezítostí
.oslobodenych", resp. .opatovne pripojenych" obl ast í. Na zasadnutí ministerskej rady
3. novembra vypoéuli správu ministra zahraníénych vecí Kálmána Kányu a ministra
pre cirkvi a vzdelávanie Pála Telekiho o arbítrází z predoslého dúa, resp. informáciu
o obsahu arbitráze, o otázke zostavenia vyborov, Kánya o. i. informoval o tom, ie
"po vyhlásení rozhodnutia minister zahraniénycn ved Cesko-Slovenska Chwalkowsky
[Frantiiek Chvalkovsky] poiiadal, aby sa pred tym, ako podpiie dohodu, mohli
k delegácii ptidat aj slevensky premiér [Jozef} Tiso a premiér Podkarpatska [Augustín}
voloiin. Nemecky minister zahranicnydi ved [Joachim von} Ribbentrop to povazoval
za zbytoéné a nesúhlasil." Ako povedal Kánya, .ruisleduje obsadenie nám prisúdenycli
27 Dostupné na internete: <http://www.1000ev.hu/index.php>
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkőnyvek, 1938.10.27. "Magyarország és Csehszlovákia
között a magyarlakta felvidéki területek visszaadása tárgyában Wettstein János prágai követ útján
folyamatban lévő jegyzékváltások ismertetése", "Werth Henrik m. kir. tanácsos, vezérkari főnök
részvételével, Pozsony, Nyitra, Kassa, Ungvár, Munkács, Komárom, Érsekújvár, Losonc, Léva, Rozsnyó,
Rimaszombat és Beregszász helyzete':
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938.10.28. "A cseh megszállás alól felszabaduló
területek tankönyveIlátása, az Országos Közoktatási Tanács szerepe"
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územi"; V tej to súvislosti náéelník generálneho stábu Henrik Werth informoval
,,0 poradí nástupu vojsk".30
Zákon C.VI/1939 sa v mnohych ohfadoch lísi od vyssíe spomenutych zákonov.
Úvodné vety jednoznaóne rozlisujú medzi Felvidékom (do őoho zarátajú aj éasf
dnesnej Zakarpatskej oblasti, obyvanej Mad'armi) a (rusínskym) Podkarpatskom:
"po návrate casti odtrhnutého Felvidéku v poslednej stvrtine r. 1938, v marci 1939 sa ui
vrátilo aj Podkarpatsko. ",Vyssie spomenuty zákon "akceptuje" viedenské rozhodnutie
(1. §), tento zákon .vyjadruje uznanie m. kr. honvédstvu" (1. §). Aj ked' znovu chyba
nejaky konkrétny odkaz na etnické zlozenie obyvatefstva Podkarpatska, pouzíva sa
len termín .vela trpiaci vern í synovia" regiónu, etnickú inakost' územia mozno tusíf
z toho, ze 6. § "ukladá ministerskému predsedovi predloiit Národnému zhromazdeniu
samostatny návrh zákona o úprave samosprávy Podkarpatska. "
Oba tieto zákony sa zaoberajú menovaním élenov hornej snemovne, "pozvaním"
poslancov do dolnej snemovne, otázkou schválenia nariadení a opatrení prijatych
pred úéinnostou tychto zákonov, s úlohami súvisiacimi ich transpozíciou
do rnadarského právneho poriadku. Oba dokumenty sa rozlisujú v tom, ze iba
zákon C.XXXIV/1938 obsahuje ustanovenie o razení pamatnej mince (5. §); resp.
iba zákon c. VI/1939 predpokladá vytvorenie autonómie (6. §) a usporiadanie volieb
do národného zhromazdenia (4. §) - dodajme, ze sa v danom období neuskutocnili
-, resp. sa zaoberá otázkou státneho obéianstva (5. §).31
Otázka rusínskeho Podkarpatska sa stáva samostatnou, od mad'arského Felvidéku
oddelenou otázkou od zasadnutia ministerskej rady 8. októbra 1938. Na tomto
zasadnutí premiér Béla Imrédy dőverne oznámil, ze .organizáciou podkarpatskej akcie
poveril ministra vnútra vo vysluibe Miklósa Kozmu, predsedu-ríaditela Madarskej
tlaiovej agentúry. "32 21. novembra na mimoriadnom zasadnutí ministerskej
rady v rámci dóvernej konzultácie prediskutovali situáciu .opatovne pripojenycn
severovychodnych úzerni" a .nimi hraniéiaceho Podkarpatska - rusínskej krajiny".
Minister zahraníénych ved Kálmán Kánya O. i. hovoril o tom, ze "my sme vo vziahu
k Podkarpatsku - Rusínskej krajiny proponovali a ziadali o plebiscit. r...) Doteraz kaidy
nás informátor tvrdil, ie 90 % tamojsieho obyvatel'stva stojí pri nás, a zeiá si pripojenie
územia ako autonómnej oblasti k Madarsku". Ministerská rad a, zasadnutia ktorej sa
zúőastnil aj náóelník generálneho stábu Henrik Werth, obsah tejto diskusie "kvalifikuje
30 MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938.11.03. "Kánya Kálmán kűlűgyminiszter és gr.
Teleki Pál vallás- és kozoktatásűgyi miniszter üdvözlése a november 2-i bécsi döntőbírósági ítélet után
a minisztertanácson való megjelenésük alkalmával"; "Pozsony, Kassa, Nyitra, Munkács és Ungvár
helyzete, Chalkowsky csehszlovák külügyminiszter, Tiso szlovák miniszterelnök, Volosin Kárpátalja
miniszterelnöke, Ribbentrop német külügyminiszter, gr. Ciano olasz külügyminiszter szerepe, a cseh-
magyar területrendezéssei kapcsolatban kiküldendő bizottságok összetételének megállapítása"; "A bécsi
döntőbírósági ítélettel kapcsolatos intézkedések megtárgyalása és az új határvonal ismertetése".
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938.12.12. "A Magyar Szent Koronához visszacsatolt
felvidéki területeknek az országgal való egyesítésével kapcsolatban kötendő magyar-csehszlovák
megállapodások alakszerűségei leegyszerűsítése tárgyában a kormányzó hozzájárulásának kikérése".
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938.10.08. "Javaslat vitéz Kozma Miklós
nyugalmazott belügyminiszter, a Magyar Távirati Iroda elnökigazgatója megbízatása a Kárpátaljai
akció megszervezésével".
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ako doverné a uvedenie do zápisnice si neielá".33 Na tomto aj na dalsom zasadnutí
25. novembra Kánya opatovne spomenul, ze .rusinska situácia" nie je madarsko-
polsky, ale nernecko-polsky problém: Poli aci nemo zu zasiahnut' regulárnymi
jednotkami, pretoze v tom prípade by Nemecko otvorilo "cely rad nemecko-polskych
problémov" (otázka Gdansku, iniciovanie "vytvorenia samostatného ukrajinského
itátu" a pod.), no paralelne s jednotkami Rongyos gárda sa iregulárne pofské jednotky
zúéastnili destabilizácie situácie na Podkarpatsku." 3. decembra státny tajomník
úradu premiéra Tibor Pataky referoval o tom, ze "podl'a hlásení z roznych strán
na rusínskom územi, opiitovne pripojenom k Mad'arsku, sposobil vradoch rusínskej
inteligencie neprijemny vplyv ten fakt, ie docasná verejná správa ponechala velini málo
úradníkov a inyen zamestnancov rusínskeho povodu v roznych úradoch, institúciádi
a skolách: Vel'a stainosti prichádza aj kvoli vyhosteniam." Patakyho vyslali na tvár
miesta, do Uzhorodu, aby sa osobne informoval o situácii."
14. januára 1939 na základe návrhu ministra zahraniénych vecí Istvána Csákyho
ministerská rada "jednomysel'ne konstatuje, ie celá verejná mienka krajiny si zelá
získanie Rusínska a tohto zelania sa stále drii. Pre nás vyhodné vyriesenie tejto otázky
by prinieslo aj obrovské politické vyhody. Z hl'adiska hospodárskeho by sme získali drevo
a soZ:Ak túto otázku nadhodíme a budeme ju úprimne presadzovat, preukázeme nás
dobry úmysel. Znamenalo by to mimariadne mocenské posilnenie, dodalo by nám
to sebadóveru. Nemoina teda »nenadhodit« túto otázku pri rokovaní s Nemcami':"
20. januára Csáky informoval o svojej úvodnej oficiálnej návsteve Berlína. Podfa
jeho referátu mu Adolf Hitler pripomenul "kritickú jesennú situáciu", ked' "on a jeho
spolupracovníei sa odhodlali skoncovat s Cesko-Slovenskom", no .ocitol sa sám":
"Mad'ari ho [Hitlera] váhali nasledovaf. Nemei vtedy videli situáciu tak, ie Mad'ari
zastávajú stanovisko, ie neeh krváeajú Nemei so svojimi vojakmi, a ani potom obsadia
územia Slovenska a Rusinska" Ale "vo vztahu Nemecka a Mad'arska sa teraz zaéina
nová éra", no "Hitler spomenul, ie éokolvek by sme plánovali v budúcnosti, máme svoje
plány oznámii aj Nemecku. "37
V diíoch vojenskej akcie, v období medzi 14. a 20. marcom 1939 zasadala
ministerská rada raz, a to 17. marca. Z prerokovanych tridsiatich bodov sa regiónu
bezprostredne tykali tri. V poradí prerokovania to boli nasledovné: najprv predseda
33 MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938.11.21. .Bizalmas megbeszélés a bécsi döntés
folytán visszacsatolt északkeleti területrésznek és a vele határos Kárpátalja-ruszin ország helyzetéről,
jelen van Werth Henrik gyalogsági tábornok, titkos tanácsos, a honvéd vezérkar főnöke, Beck ezredes
lengyel külügyminiszter álláspontja, Benes volt csehszlovák külügyminiszter tevékenysége, Gdansk
város helyzete, Mussolini álláspontja".
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938.11.25. "Tájékoztatás a ruszin helyzetről, a ruszin-
lengyel és német-Iengyel problémákról, Gdansk [Danzig] helyzetéről".
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1938.11.25. "Javaslat Pataky Tibor államtitkár
megbízására azzal, hogy Ungvárra utazzék a legsürgősebb segélyezések és intézkedések megtétele
érdekében dr. Korláth Endre kormánymegbízott bevonásával".
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1939.01.14. .Pataky Tibor államtitkár jelentése
munkácsi és ungvári kiküldetéséről".
MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1939.01.20. "Tájékoztatás a berlini hivatalos
bemutatkozó látogatásról, Hitlerrel, Ribbentrop külügyminiszterrel, Göring vezértábornaggyal
folytatott tárgyalások, Franciaország, Németország, Olaszország szerepe, Csehszlovákia, Szlovákia,
Ruszinszkó helyzete".
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vlády Pál Teleki poziadal o poverenie predlozít návrh regentovi Horthymu na udelenie
najvyssieho vyznamenania Miklósovi Kozmovi "za jeho vynikajúce sluiby poskytované
vposlednycn historickych obdobiach". Potom minister zahraníérrych ved István Csáky
podal správu o "vojenskom obsadení Rusínska a o okolnostiach jeho opatovného
pripojenia k Madarsku", resp. o zahraníénej odozve tychto udalostí. "Madí:lrSkosvojím
pevnym, odhodlanym, rychlym konaním, obdivuhodne energicky uskutoinenymi
vykonmi násho honvédstva získalo velkú prestiz nielen pred Nemeckom a Talianskom,
ale aj v oéiacn dalsicn státov" Podla Telekiho "cely madársky národ je hrdy na nase
vynikajúce honvédstvo". A nakoniec Teleki oznámil, ze "v rámci starodávnej ústavnosti
chceme poskytnút Rusínsku samosprávu", a v tejto veci zvolal uz na druhy den poradu
do úradu predsedu vlády. Prípravou návrhu a vedením potrebnych rokovaní poveril
státneho tajomníka úradu predsedu vlády Tibora Patakyho." Tymto sa zaéal proces,
dokonóenie ktorého povazoval Teleki za vec morálky. V tomto sa dostal do rozporu
s ostatnymí politikmi nielen pokiaf islo o obsah, ale aj etícky rozmer otázky."
V zápisniciach zo zasadnutí ministerskej rady, ktoré sa konali blízko k éasu
marcovych udalostí, vo vzt'ahu k Podkarpatsku sa stretávame s termínmi ako
.opiuovné pripojenie", obsadenie", "dobitie': Na pomenovanie miestneho obyvatelstva,
na vyjadrenie jazykovej a národnostnej príslusnosti sa ustaluje termín .madarsko-
ruski' (niekedy písané aj spolu). Od zaéiatku leta 1939 sa región nazyva Podkarpatsko
alebo "podkarpatská oblast", zriedkavejsie Rusínsko (Ruszinszkó), Rusnácka zem
(Ruténföld), priéom sa stále pouzívaaj oznaéeníe (rnadarsky) Felvidék, resp. ,,felvidécke
oblasti", bez ohfadu na to, ze regióny, ktoré k nim patrili, zaélenili do póvodnych
(predtrianonskych) zúp. Virtuálne hranice trianonského státu prezili aj v tom zmysle,
ze do konca r. 1944 sa v súvislosti s príélenenymí územiami stále vyskytuje termín
.materská krajina" (anyaország). V rétorickej rovine sa stát nezjednotil. Samozrejme,
malo to aj praktické príéiny: regióny, ktoré sa vyvíjali róznymi smermi, boio potrebné
.xosúladit" s .anyaországom".
Na dóvernom rokovaní'", zvolanom za úőelom "prípravy samosprávy
Podkarpatska" 18. marca 1939 jeho úéastnící hovorili o tom, ze zvazovat treba najma
.kuitúrnu autonomiu", ale na .územnom principe'. V tomto smere by maia zohrávat'
dólezitú úlohu gréckokatolícka cirkev. Z miestnych politikov by sa maia dat' sanca
Bródymu. Predseda vlády Imrédy informoval, ze v septembri 1938 rokoval s Bródym,
ktory .nadhodil otázku, ci sme ochotní v pripade pripojenia Podkarpatska zavlest
uréitú autonómiu? Vtedy som povedal, ie áno, ale celú vec sme nespresnili, snaiili sme
38 MNL, K 27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1939.03.17. "Javaslat dr. vitéz leveldi Kozma Miklós m.
kir. titkos tanácsos, nyugalmazott belügyminiszter részére a teljes kormányzái elismerés nyilvánítására",
,,Jelentés Ruszinszkó katonai elfoglalásáról, Lengyelország, Románia, Belgrád reakciója, a kőrösmezei
határsáv kérdése, Németország, Franciaország véleménye", ,,Javaslat a Ruszinszkónak adandó
autonómia tárgyában, tájékoztatás a Bródy András volt ruszin miniszterelnökkel folytatott tárgyalásról,
értekezlet összehívása és a volt miniszterelnökök, br. Perényi Zsigmond koronaőr és a parlamenti
pártok vezetőinek meghívása az értekezletre".
VASAS, Géza. Egy félbehagyott alkotmány. Kárpátalja autonómiájának ügye 1939 - 1940-ben. In
FEDINEC, Csilla (ed.). Kárpátalja 1938 - 1941. Magyar és ukrán történeti kozelités. Budapest: Teleki
László Alapitvány, 2004, s. 157-215.
MTA Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye (MTA Kézirattár) [Manuscripts and Rare Books of
HAS], Egyed-iratok, Ms 10-734/25.
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OTÁZKA PODKARPATSKEj RUSI V RÉTORIKE MADARSKEj POLITIKY V ROKOCH 1938 - 1939
sa skór zahmlievat, ale hovorim, ie ten prislub na autonómiu rozhodne odznel. Musím
ale dodat, ie sa o tom hovorilo podmieneéne, v závislosti od toho, ci sa región pripojí
dobrovolne. Teda takéto pripojenie, kvázi obsadenie, podla mna situáciu zásadne menl,
a nás de facto aj zbavuje morálnej povinnosti vyhoviet skorsim slubom:" S dalsírn
vyvojom nespokojny Bródy, ktory zostal verny rusínskej veci a rozmyslal v intenciách
autonóm ie chorvátskeho typu, nakoniec nedostal hadnu pozíciu. Musel sa uspokojif
s miestom poslanca národného zhromazdenía, ktoré mu ale nezabezpecilo ani moc,
ani prílezitost ovplyvnit situáciu na Podkarpatskej Rusi. Zsigmond Perényi, ktory
sa neskór stal prvym vládnym komisárom Podkarpatska, uz na tomto zasadnutí
vyhlásil: "Je pravda, ie sme ich povzbudzovali prislubom autonómie, vypracovali
sme aj návrhy, ale to sme robili proti Cechom." 25. apríla 1940 na zasadnutí na úrade
premiéra, kde na programe bola diskusia o aktuálnom návrhu," Teleki povedal: "Len
medzi nami, dnes ui móZeme o tom hovorit - tie návrhy na autonómiu a ziadosti, ktoré
Iud Podkarpatska, Rusínska predkladal Cesko-Slovensku, sa robili s nasou pomocou
a éiastoéne u nás sa aj redigovali." Práve preto povazoval predseda vlády Pál Teleki
za otázku morálky, aby Rusíni dostali casta slubovanú autonómiu, zabezpeéujúcu
teritoriálne oddelenie a jazykovo-kultúrnu samostatnost, Podkarpatsko povazoval
za pokusny terén národnostnej politikyv rám ci presadenia svatostefanskej státnej idey,
pretoze práve v Rusínoch videl národnostnú skupinu najlojálnejsiu k rnadarskému
státu. No uz aj sám Teleki mohol na vlastnej kozi pocitit protiautonómne snahy,
o ktorych v súvislosti s jednym z konceptov poznamenal: ,,Jeho chybou je, ie
z neho velini vytiéa odpor voéi samosprávnosti. "42 Autonómiu chorvátskeho typu
neschvaloval ani predseda vlády (Chorvátsko bolo královstvom, ktoré bolo so státom
"v zmluvnom vztahu", kyrn Podkarpatsko "vidy boio jeho integrálnou súcastouí],
za hlavnú zásadu povazoval súlad s rnadarskou ústavou. Viackrát modifikovany text
návrhu zákona sa nakoniec dostal do parlamentu v júli 1940, ale predseda vlády ho
onedlho musel stiahnuf najma pod tarchou bezpeénostno-polítíckych argumentov
vojenskych kruhov, a tyrn sa osud autonómie definitívne speéatil. Telekiho predstava
o rusínskom vojvodstve zlyhala.
Vodca vojenskej administratívy Podkarpatska Béla Novákovits uz v júni 1939
upozornil svojich nadriadenych: .nálada obyvatel'stva, priaznivá pre ideu madarskej
státnosti, sa zaiina menit na nepokojnú':" Aj Stefan Fencik, poslanec, ktory
viedol ,,fasistickú" organizáciu a ktory do konca zostal lojálny k madarskej vláde,
v auguste 1939 v dóvernom liste adresovanom úradu predsedu vlády tiez referoval
o vyznamnom zhorsení sa nálady obyvatefstva. Medzi dövodmí o. i. uviedol, ze
"prechmaty vojenskych. vélitelov vyvolali ochladenie, pretoze mnohí statoéni Velkorusi
sa stali obetou nepodlozenydi udaní a intrig", v kazdom úrade sa najvaésia éasf
miest obsadila Iudrní z anyaországu, pred vykon "gréckokatolíckej viery" sa kladú
prekázky." Podobne sa vyjadrili mnohí dalsí, rnadarskí aj nemadarskí verejní
41 MTA Kézirattár, Egyed-iratok, Ms 10-734/20.
MTA Kézirattár, Egyed-iratok, Ms 10-734/17; MNL, K 28., 45. csomó, 100. tétel; MNL, K 28., 138.
csomó, 272. tétel.
MNL, K 28.,123. csomó, 237. tétel.
MNL, K 28., 136. csomó, 267/I1. tétel.
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őinitelia. Nespravodlivé boIo aj to, ze nedostali váznejsiu úlohu politici zastávajúci
vedúce pozície v éasoch Cesko-Slovenska. Do poprednyeli funkcií sa dostali noví
fudia, ktorí sa prvykrát vyznaéili az pri podporovaní vojenskych akcií r. 1938 - 1939.
Institúcie, .vydobyté v dvadsatroénom boji" zanikli, resp. boli zlúcené s podobnymí
madarskymi institúciami, napriek tomu, ze .Podkarpatéania" sa nechceli vzdat istej
svojej suverenity voCi obyvatelom juiného Slovenska ani v rámci .iinyaországu", co sa
vsak nehodilo do obrazu integrovaného Mad'arska. Hranice medzi .anyaorszáeom"
a "cast'ami" nezmizli ani na úrovni slov.
Prekiad textu z madarského jazyka :Eleonóra Sándor
The issue of Carpathian Ruthenia from the point of view
of Hungarian politics
Summary
The issue of the revision of the borders of Hungary after the Trianon peace treaty
can be seen as very important in the interwar politics of Hungary. During the interwar
period, Hungary supported the local Hungarian poli tic al unions in Carpathian
Ruthenia and also local Rusyns political parties, that asserted the autonomy of that
area. At the First Vienna con ference, a part of Carpathian Ruthenia, mainly inhabited
by Hungarians near the common borders, was given back to Hungary, much to the
support of Italy and Germany. Hungary continued with unification of the area due
to economic reasons. The idea was very beneficial to Poland, hence it supported the
idea that the whole area should be under the Hungarian rule. This was done in March
of 1939 with a German agreement. On behalf of these events the Prime minister of
Hungary Pál Teleki intended to realise the Ruthenian autonomy. The intention did
not find any support of the then-ruling Hungarian elite.
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Dr. hab. Józef Brynkus - Institút histórie Univerzity pedagogickej KEN
(Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej) v Krakove. Vo
svojej vedeckovyskumnej őinnosti sa specializuje na dejiny a teóriu historického
a národného vedomia a identity, nápln historického vzdelávania so zvlástnym
zohladnením biografickych prvkov amodelu národného hrdinu v popularizácii dejín
historického vzdelávania a tíez vplyvu komunizmu na polské historické vzdelávanie
v rokoch 1944 - 1989. Je autorom viac ako 70 vedeckych stúdií.
Dr. h. C., univ. prof. PhDr. MichaI Danilák, CSc. - pósobil na Filozofickej fakulte
Presovskej univerzity (1978 - 2004). V rokoch 1978 - 1981, 1987 - 1990, 1998 - 2003
stál na éele presovského historického pracoviska. Ústrednou témou jeho vedeckého
vyskumu sú ukrajinské dejiny v 19. storoéí a problematika medzíslovanskych vztahov,
Okrem toho sústredil odbornú pozornost aj na problematiku Ukrajincov vychodného
Slovenska a vztahov Zakarpatskej oblasti a vychodného Slovenska. Z uvedenych
problematík uverejnil niekolko kníznych publikácií a desiatky vedeckych stúdií,
PaedDr. Patrik Derfiűák, PhD. - Instítút histórie Filozofickej fakulty Presovskej
univerzity v Presove. Vo svojom vyskume sa venuje dejinám strednej Európy
a regionálnym problémom historického vyvoja v období 19. storoéia. Osobitne sa
zameriava na oblasf hospodárskych dejín, dejín vedy a techniky, resp. problematiku
konfesionálneho vyvoja. Je autorom a spoluautorom via c ako dvoch desíatok kniznych
prác, osemdesiatich vedeckych stúdíí a mnozstva odbornych a popularízaénych
textov.
PhDr. Ián Dzujko, PhD. - Instítút histórie Filozofickej fakulty Presovskej univerzity
v Presove, Svoj vyskum orientuje na poznávanie dejín vychodného Slovenska
v 20. storoéí. Prioritne sa venuje dejinám slovenského novinárstva. Z uvedenej
problematiky publikoval vedecké stúdie doma i v zahraniéí.
Prof. UP, dr. hab. Andrzej Essen - Institút histórie Univerzity pedagogickej
KEN (Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej) v Krakove.
Svoj vyskum orientuje na dejiny strednej a juhovychodnej Európy v 20. storoéí,
medzinárodné vztahy, etnické otázky, problematiku medzinárodného obchodu
a dejiny Ceskoslovenska. Je autorom viacerych monografií a desiatok odbornych
stúdií publíkovanych doma i v zahranióí.
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Csilla FEDINEC, PhD. - Ústav pre vyskum mensin Spoloéenskovedného
vyskumného centra Madarskej akadémie vied v Budapesti. Vo vyskumnej oblasti
sa orientuje na problematiku stúdía mensín, regionálnu históriu, na problematiku
strednej a vychodnej Európy, Ukrajinu a Zakarpatskú oblast. Zoznam publikácií je
v databáze HAS: https:llvm.mtmt.hullsearchlslist.php?lang=O&AuthorID= 10002505
PhDr. Bohumila Perenéuhová, DrSc. - Historicky ústav SAV v Bratislave, Officier
des Palm es Académiques (2014). Skúma dejiny medzínárodnych vztahov v 19. a 20.
storoéí, najma politické, vojenské, diplomatické a kultúrne vztahy medzi Francúzskom
astrednou Európou. Autorka monografií Francúzsko a slovenská otázka 1789 - 1989
(2008), Sovietske Rusko a Malá dohoda 1917 - 24 (1988), vedúca autorského kolektívu
a spoluautorka syntézy Slovensko v 20. stor. Zv. 3. V medzivojnovom Ceskoslovensku
(2012) a dalsích monografií a stúdií publikovanych na Slovensku aj v zahranióí.
Ing. arch. Romana Fialová - Fakulta architektúry STU v Bratislave. V Ústave dejín
a teórie architektúry a obnovy pamiatok sa v rámci interného doktorandského stúdia
venuje vyskumu medzivojnovej obytnej architektúry Uzhorodu.
PaedDr. Marián Gajdos, CSe. - Spoloéenskovedny ústav SAVv Kosiciach. Orientuje
sa na problematiku národnostnych mensín a transhranióné vztahy, Koordinoval
riesenic níekolkych medzinárodnych vedeckych projektov. Publikoval 12 kníznych
publikácií a vyse 90 odbornych príspevkov na Slovensku i v zahranicí.
Doc. PhDr. Vladimír Gonéc, DrSc., Jean Monnet Chair - Filozofická fakulta
Masarykovej univerzity v Brne. Zaoberá sa kultúrnymi dejinami, osobitne dejinami
ideí, polítíckymí systémami a ústavnoprávnymi struktúrami v Európe a v strednej
Európe v 20. storoéí, procesom európskej integrácie. Je autorom 18 monografií,
desiatok kapitol v kolektívnych monografiách a desiatok stúdií.
Doc. PhDr. Lubíca Harbufová, CSe. - Instítút histórie Filozofickej fakulty Presovskej
univerzity v Presove. Vo vedeckovyskumnej éinnosti sa specializuje na vyskum dejín
Ruska a vychodnej Európy v 20. storoéí a problematiku éesko-slovensko-ruskych
vztahov v 20. storoéí. Je autorkou troch vedeckych monografií (naposledy Sibírsky
autonomizmus. Zdroje, prejavy, ref/exie (1917 - 1939). Praha 2010), editorkou
niekolkych vedeckych zborníkov (napríklad Migrácia obyvatelov vychodnej Európy
na územie Slovenska a Ciech. (prvá polovica 20.storoCia). Preiov 2009) a autorkou
desiatok vedeckych stúdií publikovanych dom a i v zahraniéí.
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Doc. PhDr. Martin Iavor, PhD. - Institút histórie Filozofickej fakulty Presovskej
univerzity v Presove. Venuje sa dejinám a síreníu osvietenstva v stredoeurópskom
príestore, dejinám volnomyslienkárskych a osvietenskych hnutí, predovsetkyrn
slobodomurárstvu. Je autorom jednej zahraniénej a troch domácich monografií,
desiatok stúdíí dom a i v zahraníéí,
Univ. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - Instítút histórie Filozofickej fakulty Pre-
sovskej univerzity v Presove. Dlhodobo sa vo svojej vedecko-vyskumnej őinnosti
orientuje na dejiny protihabsburskych povstaní v Uhorsku a ich dopadov na hor-
nouhorské slobodné královské mestá (naposledy - Za Boha vlast a slobodu. Po-
hnuté osudy kuruckého generála Iuraja Ottlyka), Venuje sa aj vyskumu problemati-
ky reformácie a rekatolizácie a dejinám evanjelickej cirkvi a.v. s dőrazorn na dejiny
presovského evanjelického kolégía, príéom bol zostavovatefom a autorom viace-
rych vedeckych zborníkov, monografií a edície prameűov k danej téme. [eho bá-
datelsky záujem sa sústred'uje aj na vyskum regionálnych dejín, kde bol autorom
a zostavovatefom rnnohych dejín obcí a miest na území vychodného Slovenska. Je
zostavovatefom a spoluautorom vysokoskolskej uéebnice Dejiny Uhorska 1000 -
1918 (Presov 2014).
Mgr. Annamária Kónyová, PhD. - Instítút histórie Filozofickej fakulty Presovskej
univerzityv Presove. Vo svojej vedecko-vyskumnej éinnosti sa zameriava na obdobie
raného novoveku so zretefom na vyskum kalvínskej reformácie v stredoeurópskom
priestore, ako aj na problematiku slovenskych kalvínov na území dnesného
vychodného Slovenska. Je spoluautorkou vedeckej monografie a autorkou odbornych
stúdií z uvedenej problematiky.
Doc. Boris Kuz 'ma - Zakarpatsky -umelecky (maliarsky) institút A. Erdelyho. Je
predsedom Zakarpatskej organizácie Národného zvazu maliarov Ukrajiny a zaslúzily
umelec Ukrajiny.
Viktorija Kuz 'ma - Zakarpatské oblastné centrum vedecko- technickej tvorivosti
uénovskej mládeze, Je spolupracovníékou Katedry dejín starovekych a stredovekych
dejín Historickej fakulty Uzhorodskej národnej univerzity.
PhDr. Stanislav Koneénj, CSc. - Spoloéenskovedny ústav Slovenskej akadémie vied
v Kosícíach. Pösobí aj na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry Presovskej univerzity
v Presove. Zaoberá sa obdobím novovekych a najnovsích dejín, hlavne problematikou
vyvoja národnostnych mensín a interetnickych vztahov na Slovensku a v strednej
Európe, a zvlást dejinami Rusínov a Ukrajincov v tomto priestore. V súvislosti s tym
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sa venuje i otázkam histórie cirkví a cezhraníénych vzt'ahov vychodného Slovenska
a Ukrajiny,
Doc. Ihor Lichtej, CSc. - Katedra starovekych a stredovekych dejín, Historická
fakulta Uzhorodskej národnej univerzity. Je koordinátorom Centra historickych
bohernistickych a slovakistickych stúdíí Uzhorodskej národnej univerzity. Vo
vyskumnej práci sa specializuje na dejiny strednej Európy v stredoveku a dejiny
Podkarpatskej Rusi.
Prof. PhDr. Míkulás Musinka, DrSc. - akademik Národnej AV Ukrajiny, predseda
Asociácie ukrajinistov Slovenska a Sevóenkovej vedeckej spoloénosti na Slovensku.
Zameriava sa na vyskum Rusínov- Ukrajincov Slovenska, ale aj na ukrajinistiku
v sirsom chápaní: folklorístíku, dejiny, literárnu vedu, umenie atd, Je autorom
desiatok kníznych publikácií a éestnym élenom víacerych univerzít a vedeckych
spolocností na Ukrajine a v inych krajinách.
Ing. arch. Adriana Priatková, PhD. - Katedra teórie a dejín umenia Fakulty
umenia Technickej univerzity v Kosiciach. Venuje sa vyskumu architektúry Kosíc
v medzivojnovom období (1918 - 1945).
Univ. prof. PhDr. Jan Rychlik, DrSc. - Filozofická fakulta Karlovej univerzity
v Prahe. Súéasne pösobí v Masarykovom ústave, v Archíve Akadémie vied Ceskej
republiky a na Fakulte prírodovednej a humanitno-pedagogickej Technickej
univerzity v Liberci. Ieho bádatelsky záujem je velmí siroky, ale najviac sa zameriava
na éeské a slovenské dejiny 20. storoéia. Balkánska tematika nasla svoj odraz vo
víacerych jeho monografiách. Okrem toho je autorom i dalsích monografií a desiatok
stúdií v domácich i zahraníénych vedeckych periodikách i zborníkoch.
Mgr. Petr Skala - je kurátorom oddelenia novodobych éeskych dejín Národného
múzea v Prahe. Odborne sa zameriava na Podkarpatskú Rus ako súcast
Ceskoslovenska. Zajíma sa aj o kazdodenny zívot v období Protektorátu Cechy
a Morava, zivot mládeze v Ceskoslovensku (trampské hnutie, skauting, pionierska
organizácia) .
Imre Szakal - Katedra dejín, Zakarpatsky madársky institút Prantíska Rákociho.
Doktorand Institútu dejín Debrecínskej univerzity. Venuje sa histórii Zakarpatskej
oblasti v období prvej Ceskoslovenskej republiky, s dórazom na pozemkovú reformu
a kolonizaénú politiku.
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Doc. Ihor Snicer, CSe. - Katedra najnovsích a novovekych dejín a historiografie,
Historická fakulta Uzhorodská národná univerzita. Vo vedeckovyskumnej éínností
sa zameriava na dejiny Slovenska v 20. storocí. K uvedenej problematike publikoval
monografiu (Icropia CJIOBaQbKoroaBTOHOMicTCbKoropyxy 1918 -1938 pp. y)I(ropo,n;
2008) a odborné stúdíe.
Univ. prof. PhDr. Peter Svorc, CSe. - Institút histórie na Filozofickej fakulte
Presovskej univerzity v Presove. Specializuje sa na dejiny Ceskoslovenska po roku
1918 s dórazom na dejiny Podkarpatskej Rusi. Pozornost' venuje aj církevnym
dejinám medzivojnového obdobia, etnoidentífikaényrn procesom na etnicky
pestrom vychodnom Slovensku. K uvedenym okruhom publikoval viacero
monografií (naposledy Vychodné Slovensko a Zidia v medzivojnovom období.
Sondy do spoloiensko-politického, hospodárskeho a kultúrneho zivota. Presov 2014)
a desiatok vedeckych stúdíí uverejnenych na Slovensku a v zahranióí.
Univ. prof. PhDr. Ladislav Tajták, CSe. - pósobil na Filozofickej fakulte Presovskej
univerzity (1959 - 1986). V rokoch 1968 - 1978 bol vedúcim katedry dejín. Vo
vedeckom vyskume sa venuje dejinám vychodného Slovenska na prelome 19. - 20.
storoéia, ktoré skúma v celoslovenskom kontexte. Vsíma si aj národno-politické
a sociálno-ekonomické aspekty dejín vychodného Slovenska, ktoré spracoval
v mnohych vedeckych publikáciách a v desiatkach vedeckych stúdíí.
Dr. hab. Wadaw Wierzbieniec - Institúte histórie Rzesovskej univerzity. Svoj
vyskum orientuje na dejiny a kultúru Zídov na polskych územiach v 19. a 20. storoóí,
etnické a nábozenské otázky Malopofska v rokoch II. Polskej republiky, na dejiny
katolíckej cirkvi v 20. storoéí, ako aj na miesto charity a filantropie v spoloéností.
Je autorom viacerych monografií a desiatok odbornych stúdií publikovanych doma
iv zahraníéí.
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